








































      Karen Geurts, Responsable de recherche Emploi, 016 32 33 78 
 
Concernant les partenaires de la chaire  
Federgon est la fédération des prestataires de services RH. En tant que fédération sectorielle, 
Federgon représente les entreprises qui sont actives dans le domaine du placement et des services 
RH au sens large du mot.  
L’HIVA‐K.U.Leuven est l’Institut de recherche sur l’Emploi et la Société. L’HIVA est spécialisé dans la 
recherche scientifique et d’appui à la politique. Il s’agit d’un organisme de recherche 
multidisciplinaire qui est lié à la K.U.Leuven. 
 
